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Pareceristas em 2012
Reviewers in 2012
Revisores y revisoras en 2012
Dra. Blanches de Paula, Umesp, SP, BRA
Ms. Fernando Bortolleto Filho, Seminário da Igreja Presbiteriana Inde-
pendente, SP, BRA
Dr. Flávio Senra Ribeiro, PUC Minas Gerais, BRA
Dr. Helmut Renders, Umesp, SP, BRA
Dr. João Batista Ribeiro Santos, Faculdade Betel / Instituto Betel de En-
sino Superior, SP, BRA
Dr. José Ademar Kaefer, Congregação dos Missionários do Verbo Divino, 
SP, BRA
Dr. José Carlos de Souza, Umesp, SP – BRA
Dr. Josué Adam Lazier, Unimep, SP, BRA
Dr. Julio Paulo Tavares Zabatiero, Faculdade Unida de Vitória, ES, BRA
Ms. Luciano José de Lima, Umesp, SP, BRA
Dr. Nicanor Lopes, Umesp, SP, BRA
Ms. Marcelo da Silva Carneiro, Centro Universitário Bennett, RJ, BRA
Ms. Márcio Divino de Oliveira, Instituto Educacional Metodista Bispo Scilla 
Franco, SP, BRA
Ms. Marcos Munhoz da Costa, SP, BRA
Ms. Marcus Oliver Throup, Universidade de Nottingham , GBR
Ms. Paulo Dias Nogueira, Instituto Educacional Metodista Bispo Scilla 
Franco, SP, BRA
Dr. Pedro Paulo Abreu Funari, Unicamp, SP, BRA
Dr. Paulo Roberto Garcia, Umesp, SP, BRA
Dr. Pedro Lima Vasconcellos, PUC São Paulo, SP, BRA
Dr. Roberto Ervino Zwetsch, Escola Superior de Teologia, RS, BRA 
Dr. Rui de Souza Josgrilberg, Umesp, SP, BRA
Dr. Rudolf von Sinner, Escola Superior de Teologia, RS, BRA 
Dra. Suely Xavier dos Santos, UMESP
Dr. Tércio Bretanha Junker, Christian Theological Seminary, Indianapolis, EUA
Dr. Tércio Machado Siqueira, Umesp, SP, BRA
Dr. Zwinglio Motta Dias, UFJF, MG, BRA
